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Savoirs, pratiques et objets : localités et circulations
1 Cf. le compte rendu dans la rubrique « Histoire des sciences ».
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